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Rad govori o Bosanskoj biskupiji u srednjem vijeku, prvoj katedrali u okolici Sarajeva te njezi-
nom preseljenju u \akovo sredinom 13. stolje}a. Uz materijalne i povijesne ostatke koji se iz-
nose, a koji svjedo~e o postojanju katedrale u okolici Sarajeva, autori se bave i stavljanjem
Bosanske biskupije u {iri kontekst jer je {irenje kr{}anstva na ova podru~ja bio interes rimske
kancelarije jednako kao i ugarskog dvora. Sve to je rezultiralo kona~nim opstankom biskupije
koja je, nakon {to je istisnuta iz Bosne, svoj razvoj nastavila u Slavoniji.
Klju~ne rije~i: Bosanska biskupija, Vrhbosna, \akovo, Sarajevo, srednji vijek.
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Iako je crkvena tradicija u \akovu jaka i duga gotovo osam stolje}a, dana{nja \akova~ko-
-osje~ka nadbiskupija osnovana je tek 2008. godine. Svoju bogatu crkvenu srednjovjekovnu povije-
st ovo mjesto po~inje kao va`an dio posjeda kojeg je bosanski biskup dobio po~etkom 13. stolje}a,
da bi ve} nekoliko desetlje}a kasnije postalo i sjedi{te ove biskupije koja se time po~inje nazivati
Bosansko-|akova~ka biskupija. Treba naglasiti da je prvotno seljenje sjedi{ta biskupije u \akovo
bila samo privremena mjera, ali doga|anja nisu dopustila povratak izbjeglog biskupa natrag u Bos-
nu (TÓTH 2007: 207–214). Daljnja geneza crkvene povijesti desila se 1773. godine kada se Bosan-
sko-|akova~ka biskupija spaja sa Srijemskom biskupijom in persona Episcopi, da bi svoj razvoj
zavr{ila u 21. stolje}u formiranjem ve} spomenute nadbiskupije.
Iako se ovako iznesena sakralna povijest srednjovjekovne Bosansko-|akova~ke biskupije
~ini poprili~no dobro istra`ena i poznata, situacija na terenu, na`alost, nije tako blistava. Dana{nja
katedrala nastala je u 19. stolje}u, a zamijenila je stariju baroknu gra|evinu o kojoj nema previ{e po-
dataka. Srednjovjekovna arhitektura u sklopu dana{njeg biskupskog kompleksa u \akovu jo{ je
manje poznata iako su se odre|eni materijalni ostaci sa~uvali sve do dana{njih dana. Osim dijela
srednjovjekovnog zida koji se jo{ uvijek mo`e vidjeti te iskopanog (pa ponovno zatrpanog) portala
srednjovjekovne gra|evine u dana{njem biskupskom dvori{tu,1 postoje i tragovi sa~uvanog kasno-
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romani~kog prozora koji je, iako poprili~no devastiran, jo{ uvijek vidljiv u zidovima dana{nje
biskupske pala~e. Ne treba tome zaboraviti dodati ~uveni kapitel s dva zmaja koji se danas ~uva u
Arheolo{kommuzeju u Zagrebu, a za kojeg se pretpostavlja da potje~e sa srednjovjekovne katedra-
le (BRUN[MID 1912: 143; VUKI^EVI]-SAMAR@IJA1986: 17 i 68). Uz jako malo materijalnih
ostataka, problem su i povijesni podaci vezani uz srednjovjekovnu biskupiju koji su tako|er oskud-
ni kako za period prije preseljenja sredi{ta biskupije iz Bosne u \akovo, tako i za godine oko prese-
ljenja. Ipak, malo poznatih podataka vezanih za najraniju povijest i arhitekturu pru`a odre|ene
smjernice na koje se treba osvrnuti.
Nije poznato kada je to~no Bosanska biskupija osnovana, no u ispravama se spominje od
kraja 11. stolje}a. Bila je podre|ena splitskom pa dubrova~kom nadbiskupu ( 1999–2000: 97–110).
Tako|er, nema mnogo izvora niti o crkvenoj organizaciji u biskupiji, kao ni o samim biskupima iz
ranijih razdoblja pa postoje pretpostavke da u ranija vremena nije bilo jasne razlike izme|u here-
ti~ke i katoli~ke crkvene organizacije na podru~ju Bosanske biskupije te da su se bosanski biskupi
birali iz redova krstjana ([IDAK 1975: 91). Tek se krajem 12. stolje}a Rimska kurija zabrinula
zbog hereze u Bosni, a u 13. stolje}u se poku{alo rije{iti to pitanje i s njim uvo|enje katoli~ke crkve-
ne organizacije u Bosansku biskupiju (KLAI] 1989: 35; [IDAK 1975: 177–209). Papa Honorije
III. je 1221. poku{ao pokrenuti prvu kri`arsku vojnu protiv bosanskih heretika, no u tome nije uspio
([IDAK 1975: 182). Njegov nasljednik papa Grgur IX. jo{ vi{e ja~a nastojanja da uredi vjersku
situaciju u Bosni te stoga 1229. obnavlja Srijemsku biskupiju i osniva Kumansku biskupiju kao
tampon zone prema hereti~kom podru~ju s misijom da na susjednim podru~jima pro{ire katoli~an-
stvo (TOTH 2007: 210; [IDAK 1975: 184). Osim toga, Bosanska biskupija je 1233. izuzeta iz nad-
le`nosti Dubrova~kog nadbiskupa i bila je podre|ena direktno Rimskoj kuriji kako bi se mogle ~vr-
{}e kontrolirati crkvene reforme kojima su se nastojale urediti tamo{nje vjerske prilike; od te se
godine u Bosni spominju i dominikanci koji su trebali biti nositelji katoli~ke obnove ([IDAK 1975:
184–186). Tada je prvi put za bosanskog biskupa Papa imenovao i postavio stranca (nije izabran
doma}i ~ovjek prema starim obi~ajima) ([IDAK 1975: 188). Iste godine situaciju iskori{tava i her-
ceg Koloman budu}i da je Bosna ve} od ranije bila u podru~ju interesa ugarskog dvora te on, pod
izlikom kri`arske vojne, s vojskom upada u Bosnu, osvajaju}i dio teritorija zbog ~ega bosanski ban
Matej Ninoslav tra`i Papinu za{titu obe}avaju}i da }e progoniti heretike ([IDAK 1975: 187;
KLAI] 1989: 118). Me|utim, takav razvoj doga|aja izazvao je sna`nu reakciju bosanskih krstjana
zbog ~ega je i sam banMatej Ninoslav ponovno popustio i vratio se na staru vjeru pa je idu}ih godi-
na, na Papin poticaj, herceg Koloman vodio niz vojnih pohoda protiv heretika, vjerojatno zadr`ava-
ju}i kontrolu nad odre|enim podru~jem u Bosni.2 Naime, u ispravama iz 1238. i 1239. godine mo`e
se vidjeti da je postojao kaptol sv. Petra u Bosni te da }e se graditi katedrala (CD IV: 57, 94), a 1244.
godine u ispravi Bele IV. ~itamo da je na Brdu u `upi Vrhbosna izgra|ena katedrala sv. Petra.3 Godi-
ne 1238. za biskupa je zare|en dominikanac Ponsa kojemu su trebala biti osigurana dovoljna nov-
~ana sredstva za zahtjevan zadatak organiziranja i obrane biskupije. Stoga su mu, na zahtjev Pape,
dominikanci u Pe~uhu i varadinski benediktinci trebali predati novac koji je ranije bio deponiran
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1 Istra`ivanja jo{ uvijek nisu objavljena, a o njima nas
je najljubaznije obavijestio arheolog Muzeja \akov{tine
Ivo Pavlovi}, kojem ovdje najljubaznije zahvaljujemo.
2 [IDAK 1978: 187–193. Iako Nada Klai} smatra da
herceg Koloman nije ostvario nikakve uspjehe u Bosni,
{tovi{e, da je lagao u pismima Papi o samim pohodima, te
stoga ni bosanski biskup nije boravio na podru~ju svoje di-
jeceze, skloni smo vjerovati da je dio bosanskog teritorija
ipak bio pod ugarskom kontrolom te da se na tom prostoru
zapo~elo s crkvenom organizacijom uklju~uju}i osnutak
kaptola i gradnju katedrale.
3 CD IV: 239. Iako je za ovu ispravu Nada Klai} ustvr-
dila da je falsifikat, ipak vjerujemo da je katedrala morala
postojati jer je sastavlja~ (tko god to bio) u poku{aju doka-
zivanja svojih prava vrlo vjerojatno prikazivao stvarno sta-
nje na terenu, pa ne bi izmislio postojanje katedrale ili nje-
zine ru{evine.
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kod njih, a osim toga, Papa je tako|er zahtijevao da se bosanskom biskupu preda i novac koji se u
Ugarskoj ubirao u ime otkupa za kri`arski zavjet protiv heretika njegove dijeceze ([IDAK 1975:
194). Bosanskog je biskupa tako|er pomagao i kalo~ki nadbiskup, a herceg Kolomanmu je darovao
posjede \akovo i Blizna u Vukovskoj `upaniji {to mu je trebalo osigurati dovoljno sredstava da or-
ganizira i u~vrsti crkvenu organizaciju u svojoj biskupiji (CD IV: 237; [IDAK 1975: 194).
Me|utim, daljnje se prilike nisu povoljno razvijale za bosanskog biskupa. Ponovnim ja~a-
njem mo}i bana Mateja Ninoslava uo~i i nakon tatarske provale, ugro`en je njegov polo`aj te slabi
utjecaj ugarskog dvora na tom podru~ju pa se 1246. godine javlja inicijativa da se Bosansku bisku-
piju, jo{ uvijek pod direktnom ingerencijomRimske kurije, podredi Kalo~koj nadbiskupiji uz izliku
da se tamo hereza ponovno rasplamsala i da je potrebno povesti nove kri`arske pohode pod vod-
stvom kalo~kog nadbiskupa i kralja Bele IV. ([IDAK 1975: 195; KLAI] 1989: 130). Godine 1247.
Bosanska je biskupija zaista pripala Kalo~koj metropoliji, no otpor i pritisak krstjana je bio toliko
jak da je bosanski biskup morao napustiti svoju dijecezu i skloniti se na svoj posjed u \akovu gdje
se 1252. god. spominje biskupski dvor, odnosno dom u kojem stanuje biskup (CD IV: 494).
Iz iznesenog se mo`e zaklju~iti kako je najranija povijest Bosanske biskupije jo{ uvijek pre-
puna kontroverzi, a nisu rije{ena niti najva`nija pitanja kao {to je ono o polo`aju srednjovjekovne
katedrale. Ipak, osim niza teorijskih razmatranja o njezinom polo`aju, postoji i niz materijalnih po-
kazatelja koji, iako nisu ~vrsti dokazi, ipak govore dosta o mogu}em polo`aju katedrale i srednjov-
jekovnoj povijesti krajeva oko Sarajeva. Prvenstveno treba spomenuti niz poznatih gra|evina koje
su nastale u periodu nakon antike sve do osnutka biskupije, ali i srednjovjekovna groblja otkrivena u
okolici Sarajeva, tj. u sredi{tu Vrhbosne. Svakako je najzna~ajniji sa~uvani materijalni ostatak dio
anti~kog stupa koji je kasnije prepravljen u pogansku aru, da bi kona~no poslu`io kao oltar u kr{}an-
skoj crkvi (KUJUND@I] 1978: 299–302). Taj stup, koji je kao oltar bio naopako okrenut, na donjoj
strani baze ima sa~uvan natpis koji spominje sv. Petra, a prona|en je na dubini od 2,5 metra na grob-
lju blizu nekada{nje Kemaludinove d`amije (tzv. ]emalu{e), koja se do ~etrdesetih godina 20. sto-
lje}a nalazila u dana{njem sredi{tu Sarajeva.4 Ovaj spomenik svakako je najzna~ajniji sa~uvani
materijalni dokaz koji se mo`e povezati s katedralom sv. Petra u Vrhbosni, iako sam natpis koji spo-
minje crkvu posve}enu ovom svecu ne dokazuje sam po sebi da je rije~ upravo o katedrali novoos-
novane biskupije. Ipak, osim sveca koji je bio (i jo{ uvijek jest) za{titnik katedrale Bosanske bisku-
pije, svakako je simptomati~no i to da je ova oltarna menza napravljena od anti~kog stupa (koji je
prvotno bio pretvoren u aru), {to opet mo`e svjedo~iti o poku{aju da kr{}anstvo ponovno preuzme
dominaciju nad krivovjercima. Iako za ovu tvrdnju nema nikakvih dokaza, ostaje ~injenica da je
ovo svakako najva`niji materijalni dokaz koji upu}uje na postojanje katedrale u okolici Sarajeva.
Iako je mjesto nalaza svakako zanimljivo (a nalazi se nedaleko dana{nje katoli~ke katedrale), ipak
treba napomenuti kako je on donesen s nekog drugog mjesta (KUJUND@I] 1978: 299). Osim toga,
ono {to svakako pomalo zbunjuje u cijeloj pri~i oko katedrale jest drugi romani~ki skulptoralni spo-
menik koji je prona|en u okolici Sarajeva. Rije~ je o kapitelu romani~ke provenijencije kojeg razni
autori datiraju od 11. sve do kraja 12. stolje}a.5 Prona|en je 1940. godine u starom zidu u blizini Mi-
ljacke i dana{nje Skenderije. Povezuje ga se s crkvom San Cataldo u Palermu (KUJUND@I] 1978:
298–299), i neovisno o dataciji smje{ta u doba prije gradnje katedrale.6 Sam kapitel svakako je, bez
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4 KUJUND@I] 1978: 299. D`amija, za koju se smatra
da je jedna od najstarijih d`amija u Sarajevu, nalazila se ot-
prilike na mjestu gdje se nalazi tzv. JATov neboder.
5 FEKE@A 1999–2000: 87. Za dataciju u 11. stolje}e
su: SERGEJEVSKI 1947: 44 i BASLER 1980: 200, a za
dataciju u 12. stolje}e je AN\ELI] 1984: 481.
6 FEKE@A 1999–2000: 87. Autorica ~ak spominje
mogu}nost da se radi o recentnom radu koji je kopija kapi-
tela iz Pore~a.
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obzira o njegovoj dataciji, nemogu}e spojiti s prvom katedralom u blizini Sarajeva, {to donekle
unosi pomutnju, iako njegovo postojanje nemora ni{ta zna~iti za izgradnju katedrale, a posebice uz-
me li se u obzir duga kr{}anska tradicija na ovim podru~jima potkrijepljena nalazima ranije arhitek-
ture (GAVRILOVI] 1999–2000: 111–118).
Nakon svih iznesenih poznatih ~injenica vezanih uz prve godine Bosanske biskupije, ali i
materijalne tragove srednjovjekovne arhitekture i skulpture u okolici Sarajeva, treba upozoriti i na
zna~enje ove biskupije u kontekstu prostora zemalja krune sv. Stjepana. Ve} je napomenuto kako su
po~etkom 13. stolje}a osnovane ili obnovljene tri biskupije koje su imale dva va`na zadatka. Prvi je
{irenje kr{}anstva na prostore koji su bili pod jakim poganskim utjecajima, a drugi zadatak, koji je
vjerojatno bio i puno va`niji, svakako je stvaranje odre|ene tampon-zone izme|u prostora zemalja
krune sv. Stjepana gdje se kr{}anstvo u to doba ve} ~vrsto ukorijenilo i gdje je stvoren jedan stabilan
upravni sistem kako svjetovni tako i sakralni.7 O tome, barem {to se Bosanske biskupije ti~e, svje-
do~e va`ne donacije kojima je herceg Koloman obdario bosanskog biskupa, i to ne kao crkvenog
upravitelja, nego kao veleposjednika koji je te svjetovne posjede dobio na podru~ju druge (pe~u{ke)
biskupije.8 Sli~na pri~a je i s ostale dvije biskupije, a sve to donekle svjedo~i o sistemati~nosti vla-
darske strukture koja je, svjesna da se treba za{tititi podru~je koje je do`ivjelo novi veliki uspon na-
kon antike, donacijama osigurala opstanak Bosanske biskupije i nakon njezinog velikog poraza u
borbi protiv bosanskih heretika (tj. krstjana). Ukoliko se uzme u obzir da se »projekt« osnivanja i
obnove tih biskupija desio u doba prije tatarske provale i u doba vjerojatno najva`nijeg razvitka
prostora sjeverne Hrvatske, svakako }e stavljanje poznatih podataka u {iri kontekst biti jo{ daleko
zanimljivije.
Na kraju se svakako mo`e zaklju~iti kako je dosta materijalnih ostataka koji svjedo~e o pos-
tojanju kr{}anskih spomenika u doba kasne antike i ranog srednjeg vijeka. Na sre}u, dio tih spome-
nika oko Sarajeva (tj. oko prvog sjedi{ta Bosanske biskupije) dosta je dobro istra`en, pa nam i ti
spomenici svjedo~e o postojanju jake kr{}anske tradicije na ovom podru~ju i nakon propasti Rim-
skog Carstva (GAVRILOVI] 1999–2000: 111–119; KUJUND@I] 1978: 295–303). Tako|er, puno
je podataka i pokazatelja koji svjedo~e o postojanju kr{}anstva u 12. i 13. stolje}u, a svakako su naj-
zna~ajniji kapitel romani~kog stupa i ostatak anti~kog stupa koji je reupotrebljen kao oltarna menza
s natpisom koji spominje sv. Petra, a bi se i dalje sumnjalo u biskupov poku{aj da se u blizini vrela
Bosne izgradi prva katedrala. oda li se tome i nepotvr|eni podatak o tome da su stupovi koji su ugra-
|eni u Begovu d`amiju porijeklom s prve bosanske katedrale u Bla`uju,9 kao i ~injenicu da se staro
groblje u ovom mjestu pored Sarajeva nalazi na fascinantnom strate{kom polo`aju koji kontrolira
svih 360°, pa time i ~itavo Sarajevo, jedino je pitanje koje treba zanimati povjesni~are, ali i arheo-
loge i povjesni~are umjetnosti gdje se ta katedrala doista nalazila (Slika 1). Po svemu sude}i odgo-
vor na to pitanje jo{ uvijek nije do kraja mogu}, iako se broj mogu}ih lokaliteta smanjio na dva (Sa-
rajevo i Bla`uj), a povezanost s dvorom zemalja krune sv. Stjepana ne samo da pokazuje njezino
zna~enje, ve} i upu}uje na vjerojatnu ~injenicu da je srednjovjekovna katedrala podignuta u\akovu
tako|er bila vrhunski produkt tada{nje umjetnosti s kasnoromani~kim odlikama. Od nje se sa~uvao
samo jedan kapitel, za kojeg tako|er postoji dvojba potje~e li iz \akova ili SremskeMitrovice, a na
kojem su prikazana dva zmaja koja su isprepletena me|usobno (Slika 2). Kapitel prvi spominje jo{
Josip Brun{mid, koji o njemu donosi samo osnovne podatke (BRUN[MID 1912: 143). Dijana
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7 Osnivanje biskupije svakako je bilo u nadle`nosti
Rimske kurije, ali je imalo va`nu podr{ku i ugarskog dvo-
ra.
8 Posjedi su prvotno bili svjetovni, da bi ih se naknad-
no, kada je bosanska biskupija istisnuta s teritorija oko Sa-
rajeva, pretvorilo u njezin sastavni dio.
9 Ovaj podatak nam je dao pravoslavni sve}enik paro-
hije Bla`uj, a na{ao ga je zapisanog u spomenicu parohije
bez citiranja odakle je preuzet, pa ga svakako stavljamo
pod znak pitanja, iako ga ne treba u potpunosti odbaciti.
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Vuki~evi} Samar`ija upozorava da je kapitel, kao donacija biskupa Strossmayera, mogao porijeklo
vu}i i iz SremskeMitrovice,10 iako je vjerojatnije da se nalazio u \akovu, a da ga je biskup poku{ao
spasiti s obzirom na veliki projekt katedrale kojeg je upravo zapo~injao. O tome svjedo~i i kvaliteta
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Slika 1 – Pogled na staro groblje u Bla`uju sa ste}kom (foto V. Juki}).
Figure 1 – View of the old cemetery with a grave stone at Bla`uj (photo V. Juki}).
Slika 2 – Kapitel sa zmajevima (foto F. Beusan).
Figure 2 – The capital with dragons (photo F. Beusan).
10 VUKI^EVI]-SAMAR@IJA1986: 17 i 68. Autorica
je, za razliku od Brun{mida, dovela u pitanje porijeklo
kapitela i otvorila mogu}nost da poti~e iz Mitrovice {to je
posebno obrazlo`ila u fusnoti 21 (str. 160). Problem je nas-
tao jer je u isto vrijeme kada je kapitel do{ao u Zagreb
do{lo dosta kamenog materijala koje je biskup Stros-
smayer darovao Narodnom muzeju, a dio tih darovanih
ulomaka je izMitrovice, pa postoji mogu}nost da je kapitel
iz Mitrovice. Ipak, i sama autorica je u knjizi napisala da
prihva}a Brun{midovu tvrdnju da je kapitel iz stare |ako-
va~ke katedrale, a posebice ukoliko se uzme u obzir da je
on primio spomenutu donaciju, pa je vrlo vjerojatno da je
znao to~no porijeklo kapitela iako to iz dokumenata nije
potpuno jasno.
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rada, iako ona sama po sebi nije dokaz o njegovom podrijetlu. Neovisno radi li se o kapitelu iz ka-
tedrale u \akovu, niz povijesnih podataka i nekolicina sa~uvanih ostataka koja je jo{ uvijek in situ
svakako pokazuju da materijalni ostaci, koliko god bili slabi, ipak postoje, i pokazuju vrijeme, ali i
kvalitetu same arhitekture koja, s obzirom na njezin zna~aj, nije neo~ekivana. Vrlo je sli~na situacija
i sa Sarajevom, tj. prvom katedralom koja je,s obzirom na niz materijalnih i povijesnih podataka,
ipak morala postojati, o ~emu izme|u ostalog svjedo~i i tekst iz pravoslavne spomenice.
Unato~ brojnim pitanjima postavljenim u ovom radu, sasvim je sigurno da se o po~ecima Bo-
sanske biskupije mo`e govoriti u jednom {irem kontekstu koji je osim {irenja vjere imao i jednu pu-
no profaniju funkciju, a koja se ticala {irenja i za{tite zemalja krune sv. Stjepana u doba njezinog
(mo`da i najve}eg) prosperiteta i razvoja. U tome svakako treba promotriti razlog razvoja Bosanske
biskupije koja je, osim potpore rimske kancelarije, imala i potporu ugarskog dvora o ~emu svjedo~i
niz materijalnih i posjedovnih donacija sredinom 13. stolje}a. Iako se o povijesti prve katedrale u
okolici Sarajeva, kao i prve katedrale u \akovu jo{ uvijek zna premalo, ipak su i ti maleni ostaci do-
voljni da se zaklju~i kako ovaj materijal ima veliki potencijal i kako je, kada ga se pogleda u kontek-
stu jedne {ire pri~e, on svjedok jednog razvijenog sistema koji je u srednjem vijeku omogu}io proc-
vat kulture i `ivljenja karakteristi~an za ~itavu sjevernu Hrvatsku, a koji se svakako treba puno bolje
i detaljnije istra`iti u skoroj budu}nosti.
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Slika 1 – Pogled na staro groblje u Bla`uju sa ste}kom (foto V. Juki}).
Figure 1 – View of the old cemetery with a grave stone at Bla`uj (photo V. Juki}).
Slika 2 – Kapitel sa zmajevima (foto F. Beusan).
Figure 2 – The capital with dragons (photo F. Beusan).
SUMMARY
ORIGINS OF THE BOSNIAN DIOCESE
The modern \akovo-Osijek Archdiocese (only founded in 2008) has an exceptionally rich
mediaeval history starting off as the Bishopric of Bosnia. The first major change occurred during the
13th c., when the centre of the bishopric was transferred from the area of Sarajevo to \akovo and it
became the Bosnian-bishopric. The next major reorganization of Christianity in this area took place
in 1773, when the Bosnian-Bishopric merged with the Syrmian in persona Episcopi, while its gene-
sis was completed in the 21st c. with the formation of the above mentioned diocese.
The authors of the paper examined the genesis and development of the Bosnian Diocese in
the 13th c., when the restoration and development of the church was commissioned to strengthen the
expansion of Christianity to the area south of the Sava and the Danube, but also to defend the alrea-
dy existing dioceses pressured by the strengthening and expansion of different heresies, vehemently
attacking the lands of St Stephen’s crown from the south and southeast.
After enumerating historical facts, the authors attempted to draw attention to several material
remains which some earlier writers claimed to have originally belonged to the earliest cathedral.
These remains, although poorly analyzed, are still present in the area of Sarajevo, that is, in the area
of Vrhbosna. Considering everything that was brought into discussion, the authors have tried to pla-
ce the foundation and early history of the Bosnian Diocese into a wider context of the lands of the St
Stephen’s Crown but also the entire Central Europe, emphasizing the great archaeological potential
of the Sarajevo area and the area of themodern\akovo cathedral in further mediaeval studies of this
region.
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